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EDITORIAL
L’activitat  física:  la millor  eina  per  a  la prevenció  de la salut
Physical  activity:  the  best  tool  for  health  prevention
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rUn  dels  pilars  de  l’estat  del  benestar  són  el  conjunt  de
prestacions  sanitàries  que  fan  que  la  població  objecte  de
qualsevol  actuació  política  assoleixi  les  quotes  més  altes  de
salut,  i  aquestes  quotes  es  determinen  per  una  sèrie  d’índexs
que  tots  persegueixen.  La  demostració  de  l’èxit  de  quals-
evol  política  saludable  és  aconseguir  viure  més  i  amb  millor
qualitat.
Això  representa  un  cost  molt  alt,  des  del  punt  de  vista
econòmic  a  vegades  impossible  de  mantenir,  sobretot  quan
es  disparen  els  clients  de  l’objectiu.  Per  tant,  s’han  util-
itzat  diferents  estratègies  per  tal  d’aconseguir  millorar  el
nivell  de  salut  de  la  població  que  alhora  que  asseguren  bons
resultats,  permeten  l’equilibri  de  la  despesa.L’estratègia  més  important  a  la  segona  meitat  del  segle
XX  ha  estat  el  desenvolupament  de  l’activitat  física.  És  cert
que  la  lluita  contra  el  sedentarisme  lluny  de  guanyar-se
a  l’actualitat  és  més  difícil  que  mai,  ja  que  la  societat
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er  tant,  qualsevol  iniciativa  que  desenvolupi  programes
’actuació  sobre  l’activitat  física  ha  de  ser  eina  prioritària
e  qualsevol  societat  organitzada.  A  Catalunya  en  els  darrers
nys  han  conviscut  iniciatives  de  tota  mena  per  promocionar
’activitat  física  per  a  la  millora  de  la  salut  i  és  en  la  propera
egislatura  que  des  de  la  Secretaria  General  de  l’Esport  es
ol  desenvolupar  un  Pla  (Catalunya  en  forma)  que  englobi  i
otenciï  tots  aquests  recursos.
La  consecució  de  baixar  les  xifres  del  sedentarisme
n  tots  els  àmbits  i  els  ventalls  de  població  és  el  gran
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